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Desde a sua fundac;ao o Corpo de Bombeiros do Parana, ja passou por diversas 
fazes, inclusive trabalhando com bombeiros voluntaries, entretanto esta ideia foi 
descartada pelo descomprometimento dos voluntaries que nao tinham urn prepare 
proprio e adequado para enfrentar as situac;oes as quais estavam expostos. Os anos 
se passaram e o modele foi transformando no sistema existente, entretanto uma 
nova visao foi criada com a implementac;ao dos Bombeiros Comunitarios nos 
municfpios de Prudent6polis e Campina grande do Sui, onde existe uma meseta 
envolvendo Bombeiros militares que gerenciam o sistema, apoiado por servidores 
fornecidos pelos municipios para completar o efetivo e garantir os servic;os de 
Bombeiros nestas comunidades. Levando-se em conta a atual situayao economica e 
social do estado e dos municipios, torna-se impossfvel aumentar o quadro de 
pessoal, obrigando o estabelecimento de uma nova postura, por meio de parcerias 
entre as entidades politicas e a comunidade, a fim de viabilizar a implanta«;ao de um 
servic;o, que venha a suprir estas deficiencias na area da tranqOilidade publica. A 
proposta da presente monografia visa analisar os municipios onde existe a 
implantayao de Bombeiros Comunitarios (Campina Grande do Sui e Prudent6polis) 
buscando a orientayao e a idealizayao de urn processo de analise da estrutura 
existente e propondo respostas para os problemas identificados, e, par conseguinte, 
sendo capaz de atender bern a comunidade dentro de suas reais necessidades, 
avaliando perante todos os envolvidos como esta se portando este novo processo 
de atuayao conjunta envolvendo a comunidade o Municipio e o Estado. 
Palavras-chave: Corpo de Bombeiros; Prudent6polis; Campina Grande do Sui; 
Bombeiro Comunitario; Policia Militar. 
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1 INTRODU<;AO 
A razao da escolha do titulo "0 Bombeiro Comunitario nos municlpios de 
Campina Grande do Sui e Prudent6polis", deu-se em virtude de uma nova filosofia 
do Governo do Estado do Parana, em tentar atender o maior numero de municfpios 
possfveis pelas atividades do Corpo de Bombeiros. 
A corpora98o, de urn modo geral, vern apresentando urn crescimento 
deficitario nao atendendo a demanda exigida pela popula98o, em fungao da polftica 
de governo, baseada na redugao dos custos com pessoal e equipamentos, deixando 
de atender varias ocorremcias ou atendendo tardiamente. 
Nos ultimos dez anos, dos 399 municlpios existentes no Estado do Parana, 
apenas 47 possuem os servigos de bombeiros. Seguindo este princfpio, o tema 
discorre sobre a experiencia da implanta98o de servigos de Bombeiros 
Comunitarios, o que pode ser a solu98o para o problema da falta de unidades do 
Corpo de Bombeiros em varios municlpios do Estado do Parana e a redugao no 
tempo de atendimento as ocorrencias afetas a corporagao. 
0 crescimento do Corpo de Bombeiros torna-se, neste momento, uma meta 
prioritaria, em fun98o da conjuntura s6cio-econ6mica e da exigencia das 
comunidades de dispor dos servigos de bombeiros. Por isso, encontrar a melhor 
maneira de proporcionar esse crescimento e o grande desafio, em fungao dos 
inumeros 6bices que se apresentam quando da elaboragao de urn projeto voltado 
para a mudanga de comportamento dos integrantes da corporagao. 
0 Corpo de Bombeiros deve integrar efetivamente este projeto de governo, 
para viabilizar a participagao comunitaria, desenvolvendo o espfrito da sociedade, 
institute fundamental no processo de condugao a formagao dos bombeiros 
comunitarios nos municlpios interessados em implantar o respective programa. 
Como referencial, entende-se que muitos aspectos do Bombeiro Comunitario 
partem de pressupostos semelhantes a estrategia e filosofia do Policiamento 
Comunitario, tendencia atual nas melhores organizagoes do Brasil e do mundo, 
contemplada, inclusive, no Plano Nacional de Seguranga Publica, que tern sido 
apontada como a mais recomendada na atualidade para a solu98o de problemas de 
Seguranga Publica e que podera trazer sensfvel melhoria dos servigos prestados a 
populagao. 
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Esta nova filosofia se baseia nos seguintes princfpios, os quais obviamente 
sao direcionados as atividades de bombeiro: 0 Bombeiro Comunitario e, ao mesmo 
tempo, uma estrategia organizacional que busca a participac;Bo da comunidade num 
trabalho conjunto com a corporac;Bo. 
A aproximac;ao permanente entre o bombeiro militar e a comunidade, na 
busca de soluc;oes conjuntas e comuns para os problemas de prevenc;So e combate 
a incendios, fara com que a comunidade se sinta responsavel pelo aspecto 
preventive, o bombeiro comunitario se ap6ia numa relac;So de confianc;a 
estabelecida e fortalecida aos poucos entre povo e Agente Publico. 
A implantac;Bo desta nova filosofia de servic;os prestados a comunidade 
envolve o engajamento de todo o sistema de Seguranc;a Publica, exigindo mudanc;as 
na forma de encarar o papel da lnstituic;ao dentro da comunidade. Sem negar os 
beneffcios do trabalho feito ate agora pelas Corporac;Oes envolvidas, busca-se atrair 
e convencer seus integrantes de que uma nova e revitalizada estrategia de 
atendimento a comunidade urge ser implementada. 
A valorizac;ao do sentimento de comunidade, a forma simples e criativa para a 
resoluc;ao de problemas comunitarios, a relac;ao de confianc;a estabelecida entre 
comunidade e bombeiro e, principalmente, a assunc;Bo definitiva da comunidade em 
seu posto de coadjutor nas questoes de tranquilidade publica, apontam para a 
esperanc;a de urn futuro melhor para todos. 
E conhecida a demanda pelos servic;os de bombeiros em todo o Estado do 
Parana. 0 crescimento ininterrupto dos municfpios, em especial nas areas urbanas, 
criando conglomerados habitacionais, industriais e comerciais, importam cada vez 
mais na necessidade de urn sistema eficiente de atendimento a sinistros e acidentes 
diversos. 
Sea seguranc;a publica for considerada como urn dever do Estado e tambem 
responsabilidade de todos, conforme preceitua o artigo 46 da Constituic;ao do Estado 
do Parana, conclui-se que a busca de soluc;oes deve ser empreendida num esforc;o 
conjunto entre todas as partes do sistema (Estado e comunidade). 
Constantemente os municipios onde a carencia do atendimento e marcante 
pela ausencia de Unidades de Corpo de Bombeiros, vern solicitando a criac;ao do 
referido servic;o, num entendimento restrito ao que preceitua o artigo 46 da 
Constituic;ao do Estado. 
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Em que pese a vontade do atendimento pela Corporagao, encontra-se esta 
dificuldade e com consideravel porte, seja em Recursos Humanos, financeiros ou 
estruturais, para arcar com a implementa9ao unilateral de estrutura que, mesmo 
prestando atendimento mfnimo, e marcadamente complexa e altamente tecnica. 
Diante de problemas de tal ordem, justifica-se que o Corpo de Bombeiros 
venha adotar como uma solugao, a internalizagao dos servi90s de Bombeiros 
Comunitarios, com o escopo de buscar alternativas, visando a solu9ao pelo 
atendimento, o que podera ser feito num esfor9o de parceria com a comunidade 
interessada. 
Sendo assim, cabe a esse estudo pesquisar seas cidades que adotaram o 
projeto piloto de Bombeiro Comunitario, (Campina Grande do Sui e Prudent6polis) 
vern suprindo as necessidades da popula9ao de uma forma eficaz e eficiente nas 
ocorrencias afetas a atividade-fim da Corporagao. 
0 objetivo principal desse estudo e avaliar as atividades dos Bombeiros 
Comunitarios nos municfpios de Campina Grande do Sui e Prudent6polis buscando 
a proposi9ao de urn servi9o eficiente, no que tange as missoes afetas a atividade-fim 
da corpora9ao. 
De igual maneira, analisar o tempo de atendimento e a qualidade do servi9o 
prestado as ocorrencias de incendios nos municfpios envolvidos pelo projeto; o 
tempo de atendimento e a qualidade do servi90 prestado as ocorrencias de busca e 
salvamento nos municfpios envolvidos pelo projeto; o fndice de aceita9ao da 
comunidade e do poder executivo municipal com referencia ao Bombeiro 
Comunitario; reunindo dados referentes aos recursos humanos do Bombeiro no 
Estado do Parana, para demonstrar a realidade do efetivo existents e suas 
caracterfsticas; por fim, analisar o treinamento e a capacitagao profissional para as 
atividades de Bombeiro Comunitario. 
Como metodologia utilizada, efetuou-se a coleta de dados relativos ao nfvel 
decis6rio do Bombeiro Comunitario, bern como sua posi9ao diante da popula9ao, 
coletando tambem dados atraves de entrevistas dos comandantes das unidades em 
estudo, bern como dos 6rgaos dos poderes executivos Municipal e Estadual, 
envolvidos no respectivo projeto. A pesquisa caracterizou-se pela aplica9ao de urn 
questionario auto-aplicavel em sujeitos Militares estaduais, representantes dos 
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executives municipais e estaduais ligados ao projeto e algumas pessoas ligadas a 
comunidade. 
0 estudo sera abordado em quatro capftulos, sendo no primeiro introdut6rio; o 
segundo, a administragao publica; no terceiro, a hist6ria e situagao atual do Corpo 
de Bombeiros no Brasil, no mundo e no Estado do Parana, no quarto, a metodologia, 
descrevendo o metoda adotado para o desenvolvimento da pesquisa. No capitulo 
quinto sera, apresentada a analise e discussao dos dados; e finalmente no sexto, as 
conclusoes e sugestoes. 
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2 ADMINISTRACAO PUBLICA 
Os te6ricos tE~m-se valido dos mais variados criterios para definir o que seja 
administragao publica. Dentre todos, sobressaem-se o negativista, o formal e o 
material. 
Pelo criteria negativista, a administragao publica e toda atividade do Estado 
que nao seja legislativa ou judiciaria, entretanto, isto nao satisfaz uma definigao, 
sobretudo, porque deve dizer 0 que uma coisa e e nao 0 que ela nao e. 
Quanta ao formal, tambem chamado de organico ou subjetivo, a 
administragao publica e urn complexo de 6rgaos responsaveis por fungoes 
administrativas. Na verdade, esta definigao enquadra a administragao publica dentro 
do conceito de Estado. 
Com base no criteria material, a administragao publica e urn complexo de 
atividades concretas e imediatas, desempenhadas pelo Estado, visando o 
atendimento das necessidades coletivas. Com esta definigao, o conceito aproxima-
se do sinonimo de atividade administrativa. 
A Constituigao brasileira utiliza-se destes ultimos criterios para se referir a 
administragao publica direta, indireta e fundacional dos poderes da Uniao, dos 
Estados, dos Municipios e do Distrito Federal, e tambem a submissao da atividade 
administrativa aos princfpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
da licitagao e aos de organizagao do pessoal administrative. 
2.1 A ORGANIZA<;AO 
A Constituigao Federal em seu artigo 144 estabelece que: 
A seguran9a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a 
preserva9ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: V - Policias Militares e Corpo de Bombeiros Militares; 5* - As Policias 
Militares cabem a policia ostensiva e a preservac;ao da ordem publica; aos Corpos de 
Bombeiros Militares, ah~m das atribui96es definidas em lei, incumbe a execu9ao de atividades 
de defesa civil. 
0 mesmo entendimento foi dado na Constituigao do Estado do Parana que 
em seu artigo 46, paragrafo unico, estabelece "0 Corpo de Bombeiros e 
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integrante da Policia Militar''. Sendo assim, a incolumidade das pessoas e 
responsabilidade do Corpo de Bombeiros nas atividades que lhe sao atribuidas. 
A organizac;ao do Estado, no tocante a forma de governo, as garantias 
individuais, ao territ6rio, entre outros, e materia constitucional, enquanto a criac;ao, 
estruturac;ao, alterac;ao e atribuic;oes das competemcias dos 6rgaos da administrac;ao 
publica sao materia administrativa. 
Na Federac;ao, as entidades estatais, isto e, as com autonomia politica, alem 
da administrativa e financeira, sao unicamente a Uniao, os Estados-membros, os 
municipios e o Distrito Federal. As demais pessoas juridicas instituidas ou 
autorizadas a se constituirem por lei sao autarquias, fundac;oes ou sao entidades 
paraestatais. 
2.2 PODER EXECUTIVO: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 
A instituic;8o, estruturac;ao, alterac;ao e atribuic;ao de competencia dos 6rgaos 
da administrac;ao publica s6 podem ser alcanc;adas por lei. lsto e, compreendido ao 
se observar o artigo 61, §1, da Constituic;8o Federal, que dispoe sabre a 
competencia do Presidente da Republica para legislar inicialmente sabre a 
Administrac;ao Publica. Essa orientac;ao, ante a simetria de principios que reina 
no Estado Federal, aplica-se as tres esferas de governo. Desse modo, a Uniao, os 
Estados Federados, o Distrito Federal e os municipios procedem, por lei, a 
estruturac;ao das Administrac;Oes Publicas correspondentes. Essa organizac;ao tern a 
forma de uma piramide, em cujo vertice esta o mais alto dos 6rgaos que a compoem, 
ocupado, por sua vez, pela autoridade maxima. 
A Constituic;8o Federal, nos seus arts 21, 25 e 30 faz a repartic;ao dos 
servic;os publicos pelos entes da Federac;ao, denominando-se de competencia. 
Entre os servic;os de competencia da Uniao, esta o servic;o prestado pelos 
correios e telegrafos, explorac;ao direta ou mediante delegac;ao dos servic;os publicos 
de radiodifusao, de televisao, aproveitamento de cursos de agua, a navegac;ao 
aerea e espacial, os servic;os de transporte ferroviario e aquatico, que transponham 
os limites dos Estados, transporte rodoviario interestadual e internacional de 
passageiros, infra-estrutura de portos e aeroportos, organizac;ao e manutenc;ao da 
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polfcia federal, polfcias rodoviarias e ferroviarias federais e explorac;ao dos servic;os 
e instalac;oes nucleares. 
Os servic;os de competencia dos Estados constituem os que nao pertencem a 
Uniao ou aos municfpios, ou seja, os Estados tern competencia residual. 
Alguns servic;os sao essenciais a sobrevivencia da comunidade e do proprio 
governo, como o servic;o de polfcia, de saude publica, entre outros, que nao podem 
ser delegados e tern que ser prestados diretamente pela Administrac;ao Publica. Eles 
nao sao dirigidos a um indivfduo em particular, e sim a toda a coletividade, e sao 
mantidos por meio de recurso auferidos com a arrecadayao de impastos e taxas. 
Aos municfpios competem os servic;os publicos de interesse local, 
principalmente o de prevenc;ao e combate a incendios. 
0 Poder Executive municipal, por intermedio dos diversos 6rgaos da 
administrayao, exerce sobre suas pr6prias atividades o controle de legalidade e de 
merito. 
A finalidade da administrac;ao publica sera sempre o bern comum da 
coletividade. Para bern cumprir esse objetivo, deve basear-se primordialmente nos 
seguintes princfpios constitucionais: 
Legalidade - o administrador publico esta sempre preso aos mandamentos da lei e das 
exigencias do bern comum, e deles nao pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 
invalido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e/ou criminal, conforme o caso; 
Moralidade - o administrador deve observar sempre a etica em sua conduta, devendo decidir 
nao somente entre o legal e o ilegal, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o 
honesto e o desonesto; 
lmpessoalidade e finalidade - os atos do administrador nao podem ser praticados em 
interesse proprio ou visando interesse privado de terceiros, mas sim a finalidade publica; 
Publicidade - e a divulga«;ao dos atos administrativos, visando nao so ao conhecimento 
externo, mas tambem ao controle dos interessados diretos e pelo povo em geral, par meios 
constitucionais (como se vera mais adiante). A publica«;ao dos atos administrativos da-se 
geralmente no Diario Oficial. Cabe ressaltar que a publicidade nao pode caracterizar 
promogao pessoal do administrador ou agente publico. 
Eficiencia - o agente publico deve sempre agir da maneira mais eficiente possivel no 
desempenho de seu cargo. 
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2.3 AGENTES PUBLICOS 
Agentes publicos sao todas as pessoas fisicas incumbidas, 
definitivamente ou transitoriamente, do exercicio de alguma fungao estatal. Ocupam 
cargos, que sao os lugares criados nos 6rgaos publicos para serem provides par 
agentes que exercerao suas fungoes. Os agentes podem ser classificados em: 
Agentes Politicos: sao os de primeiro escalao do Governo, investidos em cargos, func;oes, 
mandatos ou comissoes por meio de nomeac;ao, eleiyao, designa«;ao ou delegac;ao, para o 
exercicio de atribuic;oes constitucionais. Nao sao funcionarios publicos e tern normas 
especificas para sua escolha. Temos como exemplos os Chefes do Executivo - presidente da 
Republica, governadores e prefeitos e seus auxiliares diretos, ministros e secretarios de 
Estado e de municfpios; membros do Legislativo - senadores, deputados e vereadores; 
membros do Judiciario - magistrados em geral, membros do Ministerio Publico; 
Agentes Administrativos: sao os que se vinculam ao Estado ou as suas entidades por 
relac;Oes profissionais, sujeitos a hierarquia funcional e a regime jurfdico unico. Eles nao tern 
poder de Estado nem o representam, nao exercem atividades politicas ou governamentais, 
sao unicamente servidores ou funcionarios publicos. Podem ser concursados, em cargos em 
comissao ou contratados temporariamente para atender a necessidade de excepcional 
interesse publico. 
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3 A HISTORIA E SITUACAO ATUAL 
3.1 0 CORPO DE BOMBEIROS NO MUNDO 
A evolu98o hist6rica demonstra claramente que desde o surgimento do 
homem na face da terra, iniciou-se uma luta infindavel pela sobrevivencia, que 
sempre foi ameagada pelas adversidades, obrigando as pessoas e as pequenas 
comunidades a se cotizarem com o prop6sito de enfrentar os animais, a fome, os 
incendios, as secas e as inundac;Qes. 
Os mais diversos exemplos podem ser encontrados nas civilizac;:oes antigas, 
em que os recursos para garantir a continuidade da especie e protec;:ao do 
patrim6nio eram buscados no proprio meio em que viviam. 
Com o passar dos anos, foram surgindo as vilas e as cidades, e a maneira de 
atuac;:ao dessas comunidades foram se alterando, sendo necessaria urn 
aperfeic;:oamento no sistema de atendimento no que se referia a pessoal e a 
equipamentos. 
Os exercitos estavam preparados para combater o inimigo, mas a populac;:ao 
civil nao empenhada na luta era relegada a segundo plano, ficando totalmente 
desprotegida. Naquela epoca, nao havia sistemas organizados pelo Poder Publico a 
fim de atender a sociedade com o objetivo de fazer frente as catastrofes criadas 
pelos homens e pela natureza. 
Somente mais tarde, ja na ldade Media, e que os franceses organizaram urn 
sistema de combats ao fogo, que era o maior inimigo das grandes cidades. 
A rapida evolu98o da sociedade e o vertiginoso progresso nas areas 
tecnol6gica, industrial e urbanizac;:ao, contribufram para as crescentes e insaciaveis 
necessidades do homem, tornando o mundo moderno palco de multiplas 
adversidades, como os incendios em edificios, acidentes de transite e de 
radioatividade. 
Essas adversidades, que antes eram raras, tornaram-se uma realidade diaria, 
o que veio despertar sentimentos de solidariedade, mudando o jufzo de valor da 
sociedade, que passou a se preocupar mais com a vida, com a integridade ffsica e 
com o bem-estar de cada urn. 
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Pensando nisso, a maioria das comunidades do Continents Europeu 
desenvolveu varios sistemas de defesa, dos quais podem ser citados os corpos de 
bombeiros associativos, os corpos de bombeiros voluntaries, alem de outros 
sistemas. 
3.2 0 CORPO DE BOMBEIROS NO BRASIL 
No Brasil, o Corpo de Bombeiros foi organizado em 2 de julho de 1856, pelo 
Decreto Imperial n. 1.775, com o nome de Corpo Provis6rio de Bombeiros da Corte, 
no Rio de Janeiro. Por esse Decreto, assinado por Sua Majestade, o lmperador Dom 
Pedro II, foram reunidas as Sec;oes de Bombeiros que entao existiam para o servic;o 
de extinc;ao de incendios na Casa do Trem (Arsenal de Guerra). 
Embora fosse urn estabelecimento militar, cumpria-lhe, a princfpio, orientar os 
servic;os de socorros em casos de incendios, cabendo a sua equipe tecnica a 
supervisao dos trabalhos de salvamento e extinc;ao de fogo, o que era realizado 
desordenadamente no Arsenal da Marinha, estabelecendo-se, extra-oficialmente, urn 
servic;o contra incendio. 
Passou a existir, na epoca, urn nucleo com responsabilidade, no combate a 
incendio, dispondo de uma aparelhagem rudimentar; a cidade ja nao se mobilizava 
desordenadamente para a prestac;ao de socorros. Aos poucos, com os progresses 
de que se beneficiava o Rio de Janeiro, ia-se organizando o nucleo oficial do seu 
Corpo de Bombeiros. 
Os arsenais ja nao eram os unicos que cuidavam dos incendios na cidade, 
embora possuissem bombas e pessoal mais especializado, contavam ainda com a 
colaborac;ao da Repartic;ao de Obras Publicas e de urn servic;o que funcionava na 
Casa de Corre<;ao, onde 60 africanos livres ja estavam acostumados aos misteres 
de bombeiros, perfazendo aquele Corpo de Bombeiros urn total de 130 homens. 
Naquele tempo, o sinal de fogo era dado por tiros de pec;as de artilharia de 
grosso calibre, do Morro do Castelo, sinal que era em seguida confirmado pelo toque 
convencionado do sino da tgreja de Sao Francisco de Paula, indicando o Iugar do 
sinistro. lc;ava-se uma bandeira vermelha no mastro principal do Castelo, erguido 
para esse fim ou, se a noite, uma lanterna vermelha. 
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0 comandante, quando comparecia, acrescentava a sua farda uma faixa a 
tiracolo, amarela no centro e vermelha nos Iadas, e no capacete colocava um vistoso 
penacho vermelho. 
Em 1880, passou a ter organizagao militar, sendo concedidos postos e 
insignias da hierarquia militar aos seus componentes. 
3.2.1 0 Corpo de Bombeiros no Parana 
A hist6ria do Corpo de Bombeiros do Parana, fundado pelo entao presidente 
da Provincia Paranaense, Carlos Cavalcanti, e muito antiga. No entanto, poucos 
documentos existem a esse respeito, a nao ser alguns feitos daquela epoca. 
Os servigos contra incendios tiveram inicio em Curitiba, com uma Sociedade 
de Bombeiros Voluntaries, do tipo ainda existente em Joinville. Era a Sociedade 
Teuto-Brasileira de Bombeiros Voluntaries, fundada em 1887, que visava satisfazer 
a necessidade do meio curitibano, tendo carater supletivo, pais os reduzidos 
recursos financeiros nao permitiam aos governos do Estado e do mun1c1p1o 
organizarem departamentos contra o fogo, mantendo a Corporayao de Bombeiros. 
Finalmente, em 1912, foi criado o Corpo de Bombeiros do Estado do Parana. 
No ano anterior, criara-se a Guarda Cfvica (Polfcia) de Curitiba. Fundou-se, no 
mesmo ano de 1912, a Universidade do Parana. Era o progresso que se acentuava. 
Na epoca, o presidente da Provincia, Carlos Cavalcanti, apresentou ao Congresso 
Legislative do Estado um pedido de credito necessaria a criayao de um Corpo de 
Bombeiros na capital. 
Organizou-se pela sanyao da Lei n. 1.133, de 23 de margo de 1912, a tao 
esperada organizayao, ficando equiparados os postos dos seus componentes, na 
plenitude de direitos, honras, prerrogativas e vantagens, aos equivalentes do 
Regimento de Seguranga, atualmente Polfcia Militar do Parana. 
As atividades do Corpo de Bombeiros do Parana foram marcadas pela leitura 
da ordem do dia, em 8 de outubro de 1912, baixada pelo Major Fabriciano do Rego 
Barros, comandante que declarava dar infcio a organizayao. 
Ficou dito que a organizagao inicial do Corpo de Bombeiros do Parana deu-
lhe carater rigorosamente militar e a imprescindfvel autonomia completa. Urn Estado-
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Maior, duas Companhias e dais Estados-Menores formavam o Corpo de Bombeiros 
em 1912. 
Foi incorporado a Fon;a Militar em virtude da disposigao do artigo 7°, da Lei n. 
1.761, de 17 de margo de 1917, par Decreta n 473, de 9 de julho do mesmo ana; 
com a organizagao da Companhia de Bombeiros e Pontoneiros, voltou ao carater 
independents, com a constituigao de Corpo, com duas Companhias na Lei n. 2.517, 
de 30 de margo de 1928, e foi desanexado pelo Decreta 324, de 10 de abril deste 
ultimo ana. Ainda em 1928, pelo Decreta n. 666, de 21 de maio, tomou nova 
organizagao, com Estado-Maior, Estado-Menor e duas Companhias. 
Novamente incorporado a Forga Militar, para fins militares, em 2 de junho de 
1931, passou a fazer parte integrante, como Batalhao Sapadores-Bombeiros, com 
as partes administrativas e tecnicas independentes do comando geral. Desligados 
pelo Decreta 134, de 15 de janeiro de 1932, voltou a denominagao de Corpo de 
Bombeiros par forga das disposigoes do artigo 2°, do Decreta 452, de 24 de fevereiro 
do mesmo ana. 
0 Decreta n. 86 de 18 de janeiro de 1934, dispos que a Corporac;ao de 
Bombeiros, continuando o seu carater de isolada, tivesse seus elementos sujeitos a 
Justiga Militar da Forga, ficando reduzida a uma companhia, vedadas as 
transferencias entre uma e outra corporagao. 
Foi exclufdo do acordo que o Estado firmou com a Uniao em 15 de fevereiro 
de 1934, nao sendo, assim, considerado como Forga Auxiliar do Exercito. Passou a 
administragao do municipio da capital pelo artigo 4°. da Lei n. 73, de 14 de 
dezembro de 1936. Reverteu a administragao do Estado, continuando independents 
com seu quadro de oficiais da forga, em comissao, pelo Decreta 8.713, 8 de outubro 
de 1938. 
Finalmente, pela Lei n. 155, de 25 de novembro de 1938, foi reincorporado a 
Polfcia Militar, com a denominagao de Companhia de Bombeiros e Organizagao de 
Companhia de Fuzileiros, gozando de autonomia administrativa para aplicagao dos 
meios que lhe fossem atribuldos no orc;amento do Estado e de ampla liberdade de 
agao quanta a parte tecnica. E no ana de 1953, nova designagao, Corpo de 
Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. 
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3.3 0 SISTEMA DE BOMBEIROS COMUNITARIO 
A democracia como modo de vida s6 continuara a ter exito se suas 
I nstituigoes puderem ajudar o desenvolvimento de cidadaos amadurecidos e 
responsaveis, que possam participar inteligentemente da sociedade. 
A responsabilidade que cabe a cada cidadao nao e aprendida num vacuo ou 
somente na politica, tern que se nutrir num laborat6rio diario que fara parte integral 
de nossa sociedade. 
Esse laborat6rio e constitufdo pelas associagoes de voluntarios que surgem 
em torno das diversas instituigoes basicas, econ6micas, polfticas, sociais, 
educacionais, religiosas, de saude e bem-estar, e que se colocam entre o indivfduo 
e as estruturas mais formalmente organizadas. 
Os servigos de bombeiros comunitarios sao uma resposta autentica as 
necessidades individuais de aceitayao, situayao social, amizade e desenvolvimento, 
bern como as necessidades do cidadao como povo, que possam influenciar a 
sociedade. Ha uma correlagao estreita entre os valores que alicergam as 
associay6es voluntarias e as do emprego voluntario, em programas destinados a 
auxiliar o proximo. 
Quando os organismos de serviyo social utilizam voluntarios, nao se trata 
apenas de trazer mais mao-de-obra, mas tambem de reforgar o senso de 
responsabilidade que todos devem ter para com os outros, pois e importante para a 
sociedade a preocupagao pelos deveres tanto quanta pelos direitos. 
0 Estado do Parana tern sido considerado modelo, em termos de 
desenvolvimento planejado e atendimento as necessidades econ6micas da 
populagao. Entretanto, o Corpo de Bombeiros nao tern acompanhado este impulso 
desenvolvimentista. 
Este e o momenta de observarmos que o Corpo de Bombeiros necessita, 
urgentemente, ser alocado nos demais Municfpios, para que se oferega o basico de 
infra-estrutura e seguranga a toda comunidade paranaense. 
Ampliar o atendimento da Corporayao aos municfpios sem fragao BM e apoio 
ao efetivo BM nos municfpios com frayao do CB, atraves do apoio de mao-de-obra 
oriunda da comunidade sem a necessidade de urn grande aumento do efetivo atual 
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de Bombeiros Militares, torna-se possivel atraves da criagao de uma associagao de 
voluntaries com o corpo de bombeiros Militar. 
Esta associagao de voluntaries e tambem urn canal por meio do qual a 
dignidade do individuo, seus direitos e seus deveres podem exprimir-se da mesma 
forma que o individuo; pode ser orientado para si mesma ou orientado para o 
publico. Conforme se desloca do centro de interesse estreito para uma preocupagao 
crescente pelo bem-estar comum, comega a dar forma concreta a sua fungao 
importantfssima de ajudar a desenvolver cidadaos amadurecidos e responsaveis, 
que participem da sociedade. 
3.4 CORPO DE BOMBEIROS: A REALIDADE NO PARANA 
Atados ao progresso e ao desenvolvimento, aparecem os problemas 
estruturais, entre eles o da seguranga. Sabe-se que a responsabilidade pela 
seguranya do cidadao e do Estado, conforme a Constituigao, que diz que: "a 
seguranya publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida 
para a preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 
patrimonio" (BRASIL, 1988, p. 1 00). Entretanto, verifica-se diariamente que o Estado 
nao tern como cumprir adequadamente tal responsabilidade. 
Em se tratando de prevengao e combate a incendios, nao tern sido diferente. 
Acompanhando-se a evolugao do Corpo de Bombeiros, atraves dos anos, constata-
se que, enquanto no Estado o numero de municfpios cresceu em proporgao 
geometrica, o numero de aquartelamentos interiorizados cresceu em proporgao 
aritmetica. Em 1912, ano da fundagao do Corpo de Bombeiros, o Estado do Parana 
tinha pouco menos que 20 municipios; com o decorrer dos anos, esse numero vern 
aumentando, conforme se verifica na Tabela 1. 
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TABELA 1 - EVOLUCAO DO NUMERO DE MUNICJPIOS NO PARANA 








FONTE: Anuario Estatistico do Brasil - IBGE 
0 mesmo Corpo de Bombeiros, que em 1912 possufa apenas urn 
aquartelamento de Bombeiros, hoje, anos ap6s, atende a 47 municfpios do Estado, 
ou seja, continua atendendo, praticamente, a 11,77% dos municfpios. 
A polftica de ampliayao de frayoes de bombeiros nas cidades segue o 
principia da regionalidade e caracterfstica de cada localidade. Pode-se deduzir que a 
evoluyao ffsica da organizayao nao se tern se realizado na mesma proporyao que a 




Utilizou-se para essa pesquisa o metodo indutivo-dedutivo, com tratamento 
estatlstico. 
4.2 TIPO DE PESQUISA 
No desenvolvimento do estudo, foram utilizadas varias tecnicas de 
levantamento de dados, tais como pesquisa descritiva, documental, bibliografica e 
de campo. 
A pesquisa descritiva foi realizada com a intengao de levantar a situagao dos 
municfpios de Campina Grande do Sui e Prudent6polis, o perfil do servigo executado 
pelo Corpo de Bombeiros Comunitario, alem dos 6bices que possam surgir no 
decorrer dos estudos p6s-implantayao do projeto. 
A pesquisa quantitativa foi realizada por meio de questionarios do tipo 
fechado, com o publico interno e externo com perguntas, sendo preenchidos em 
contato direto, publico. 
A pesquisa qualitativa foi efetuada por meio de questionarios com 
responsaveis diretos pela administrayao dos Bombeiros comunitario e os 
representantes do poder executivo dos municfpios analisados. 
Adotou-se urn modele de estudo do tipo pesquisa documental, procedendo-sa 
a uma analise das exigencias previstas em lei e que sao consideradas necessarias 
para que se consiga o conhecimento sobre o assunto. 
A pesquisa bibliografica foi realizada com base em livros e outros manuais 
que tratam do assunto, visando sedimentar os conhecimentos sobre o tema proposto 
e os objetivos a alcangar. 
A pesquisa de campo foi de natureza qualitativa e quantitativa, como objetivo 
de levantar dados sobre o seguinte: 
• Analisar o tempo de atendimento e a qualidade do servigo prestado 
nas ocorrencias de incendios nos municipios envolvidos pelo projeto; 
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• Analisar o tempo de atendimento e a qualidade do servigo prestado 
nas ocorrencias de busca e salvamento nos municfpios envolvidos pelo 
projeto; 
• Analisar fndice de aceitagao da comunidade e do poder executive 
municipal com referencia ao servigo de Bombeiro Comunitario; 
• Analisar o treinamento e a capacitagao profissional dos integrantes do 
Bombeiro Comunitario. 
4.3 POPULACAO-ALVO 
4.3.1 Publico lnterno 
Pesquisa quantitativa - Bombeiros Militares e civis que gerenciam e 
participam do projeto nos municfpios envolvidos. 
Pesquisa qualitativa - Bombeiros Militares e civis que gerenciam e participam 
do projeto nos municfpios envolvidos. 
4.3.2 Publico Externo 
A pesquisa quantitativa e qualitativa foi realizada abrangendo: 
• Membros do poder Executive, envolvendo os municipios de Campina 
Grande Sui e Prudent6polis; 




Pesquisa quantitativa e qualitativa - a amostra foi realizada na proporgao de 
100% dos militares e civis pertencentes ao sistema. 
4.4.2 Externa 
Pesquisa quantitativa - a amostra foi realizada na populagao atendida pelo 
sistema. 
Pesquisa qualitativa - foi realizada entrevista com o representante do 
executivo municipal responsavel pelo projeto no municipio. 
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5 ANALISE E DISCUSSAO DA PESQUISA 
Com a finalidade de apoiar a analise dos resultados, elaborou-se este 
instrumento para que servisse como referencial, de modo que reuniu de forma 
sistematica e sintetica, dados obtidos por intermedio da aplicagao do instrumento de 
pesquisa, constituido em conformidade com os resultados, em duas variaveis 
distintas: 
• 0 publico externo, envolvendo os responsaveis pela administrayao 
publica em nivel de municipio e a populagao atendida; 
• 0 publico interne, envolvendo os bombeiros militares e bombeiros 
voluntaries. 
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5.1 RESULTADOS E DISCUSSAO DOS QUESTIONARIOS 
5.1 .1 Publico Externo 
5.1.1 .1 A Comunidade dos Municfpios de Campina Grande do Sui e Prudent6polis 
Na pergunta, buscou-se verificar o nfvel de conhecimento das atividades 
disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros, atraves do servigo de Bombeiro 
Comunitario. 55% (cinquenta e cinco) revelaram ter conhecimento dos servigos. 
Da populayao entrevistada, foram pesquisadas as pessoas moradoras na 
regiao proxima a unidade, e as mais retiradas, sendo que este grau de 
conhecimento foi identificado nas proximidades do quartel. 
GRAFICO 1 - NiVEL DE CONHECIMENTO DE ATIVIDADE PELA COMUNIDADE 
• cONHECEM 
550.4 • DESCONHECEM 
FONTE: Pesquisa de campo 
TABELA 2- NiVEL DE CONHECIMENTO DE ATIVIDADE PELA COMUNIDADE 
QUANTIDADE CONHECE NAOCONHECE NAO RESPONDEU 
100 55 45 0 
FONTE: Pesquisa de campo 
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Na pergunta sabre a importancia da implantagao de uma fragao do Corpo de 
Bombeiros, 100% (cern) reconhecem como de extrema importancia a implantagao 
de uma frac;ao de bombeiros comunitarios. 
Da populagao entrevistada, foram pesquisadas as pessoas moradoras na 
regiao e todas de maneira unanime acharam de extrema importancia a implantac;ao 
do referido servic;o. 
GRAFICO 2- NiVEL DE IMPORTANCIA PARA A COMUNIDADE A IMPLANTACAO 
DO SERVICO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 
0% 
FONTE: Pesquisa de campo 
TABELA 3- NiVEL DE IMPORTANCIA PARA A COMUNIDADE A IMPLANTACAO 
DO SERVICO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTI DADE ACHA NAOACHA NAO RESPONDEU 
IMPORT ANTE IMPORT ANTE 
100 100 0 0 
FONTE: PesqUisa de campo 
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Na pergunta quanta ao tempo de atendimento, dos entrevistados 50% 
( cinquenta par cento ), disseram que quando foram atendidos, o tempo foi superior a 
5 minutos, 40% (quarenta par cento) disseram que foram atendidos num tempo 
inferior a 5 minutos e 10% disseram que nao houve atendimento, considerando 
como urn raio de a~ao de 1 0 km do quartel de Bombeiros comunitarios; 
GRAFICO 3- TEMPO DE ATENDIMENTO DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
. ACIMA DE 5 MIN 
. ABAIXO DE 5MIN 
DSEM ATENDIMENTO 




MENOS DE 5MIN 
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FONTE: Pesquisa de campo 
ATENDIMENTO 






Na pergunta, caso tivesse oportunidade, participaria ou indicaria alguem a 
participar como bombeiro comunitario, obtivemos os seguintes indices: 
GRAFICO 4- INDICACAO OU PARTICIPACAO COMO BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
. IND. PARTICIPARIA 
• NAO IND. NAO 
PARTICIPARIA 
TABELA 5- INDICACAO OU PARTICIPACAO COMO BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTI DADE 
50 








Quanta a criagao do servic;o de bombeiro comunitario, este atendeu a 
comunidade ao fim que se destina, resultou em uma aprovagao de 90% (noventa por 
cento) da comunidade pesquisada. 
GRAFICO 5- APROVACAO DO SERVICO DE BOMBEIRO COMUNITARIO PELA 
COMUNIDADE 
FONTE: Pesquisa de campo 
8 APROVAM 
• NAO APROVAM 
TABELA 6- APROVACAO DO SERVICO DE BOMBEIRO COMUNITARIO PELA 
COMUNIDADE 
QUANTI DADE APROVAM NAOAPROVAM 
50 45 5 
FONTE: Pesquisa de campo 
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Nos atendimentos a ocorrencias por bombeiros comunitarios, estes 
demonstraram eficiencia em cerca de 90% (noventa por cento) das ocorrencias 
atendidas. 
GRAFICO 6 - NiVEL DE EFICIENCIA NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO 
SERVICO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 
. EFICIENTE 
• NAO EFICIENTE 
FONTE: Pesquisa de campo 
TABELA 7 - NiVEL DE EFICIENCIA NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO 
SERVICO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUATIDADE 
50 








Nos atendimentos as ocorrencias envolvendo a atua9fio dos bombeiros 
comunitarios estes demonstraram seguranc;a em suas atitudes, em cerca de 80% 
( oitenta por cento) das ocorrencias atendidas. 
GRAFICO 7- NiVEL DE SEGURANCA NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO 
SERVICO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
. TRANSMITIRAM 
SEGURANCA 
• NAO TRANS MITIRAM 
SEGURANCA 
TABELA 8- NiVEL DE SEGURANCA NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO 











Nos atendimentos a ocorremcias por bombeiros comunitarios, estes 
demonstraram emprego de tecnicas adequadas em cerca de 50% ( cinquenta por 
cento) das ocorn3ncias atendidas. 
GRAFICO 8 - NiVEL TECNICO NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO 
SERVI<;O DE BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
. ATEND. TECNICO 
. ATEND. NAO 
TECNICO 
TABELA 9 - NiVEL TECNICO NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO 
SERVI<;O DE BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTI DADE 
50 








A confianga nos servigos executados pelos bombeiros comunitarios nos 
municfpios pesquisados atingiu o indice de 98% (noventa e cinco por cento) das 
entrevistas. 
GRAFICO 9 - NiVEL DE CONFIANCA NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO 
SERVICO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
• cONFIA 
. NAOCONFIA 
TABELA 10- NiVEL DE CONFIANCA NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO 
SERVICO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTI DADE CONFIA NAO CONFIA 
50 49 1 
FONTE: Pesquisa de campo 
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Nos atendimentos a ocorrencias por Bombeiros Comunitarios, estes 
demonstraram seguran<;a em suas atitudes nos municfpios pesquisados, atingindo 
um fndice de 82% (oitenta e dois por cento) das ocorrencias atendidas. 
GRAFICO 10 
TABELA 11 
NiVEL DE SEGURANCA NAS ATITUDES DURANTE 
ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO SERVICO DE 
BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
•o B.C. POSSUI 
SEGURANCA NA 
SUA ATIVIDADE 
•o B.C NAO POSSUI 
SEGURANCA NA 
SUA ATIVIDADE 
NiVEL DE SEGURANCA NAS ATITUDES DURANTE 
ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO SERVICO DE 
BOMBEIRO COMUNITARIO 




50 41 9 
FONTE: Pesquisa de campo 
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5.1.2 Representante do Executivo Municipal 
A estrutura disponibilizada para as instalag6es do Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atingiu o lndice de 90% (noventa por cento) de aprovagao as 
necessidade de seus integrantes de acordo com a pesquisa aos representante do 
Executivo Municipal. 
GRAFICO 11 - INSTALACOES ATENDEM AS NECESSIDADES DO BOMBEIRO 
COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
. ATENDE 
• NAOATENDE 







FONTE: Pesquisa de campo 




Os equipamentos e viaturas disponibilizados ao Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atingiu urn fndice de 70% (setenta por cento) de aprova9ao as 
necessidade de seus integrantes de acordo com a pesquisa aos representante do 
Executive Municipal ; 
GRAFICO 12- OS EQUIPAMENTOS E VIATURAS ATENDEM AS NECESSIDADES 
DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
. ATENDE 
. NAOATENDE 
TABELA 13- OS EQUIPAMENTOS E VIATURAS ATENDEM As NECESSIDADES 
DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTIDADE ATENDE AS 
NECESSIDADES 
10 7 
FONTE: Pesquisa de campo 




A aceitar;ao da comunidade pela nova forma de estrutura<;ao do Corpo de 
Bombeiros, integrando-se com a comunidade; atingiu o fndice de 100% (cern cento). 
GRAFICO 13- NiVEL DE ACEITACAO PELA COMUNIDADE NA FORMA COMO 
ESTA ESTRUTURADO 0 SERVICO DE BOMBEIRO 
COMUNITARIO 
. APROVOU 
• NAO APROVOU 
FONTE: Pesquisa de campo 
TABELA 14 - NiVEL DE ACEITACAO PELA COMUNIDADE NA FORMA COMO 










A analise do prepare e treinamento que foi ministrado para OS integrantes 
dos Bombeiros Comunitarios no Municipio; atingiu o fndice de 80% (oitenta par 
cento) . 
GRAFICO 14 - NiVEL DE PREPARO E TREINAMENTO DOS INTEGRANTES DO 
BOMBEIRO COMUNITARIO 




TABELA 15- NiVEL DE PREPARO E TREINAMENTO DOS INTEGRANTES DO 
BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTIDADE BOM RUIM INSUFICIENTE 
10 8 1 1 
FONTE: Pesquisa de campo 
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A analise da integrac;ao do pessoal civil e militar na unidade do Bombeiro 
comunitario; atingiu o fndice de 100% (cern par cento). 
GRAFICO 15 - NfVEL DE INTEGRA<;AO DO PESSOAL CIVIL E MILITAR NA 
UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO 




TABELA 16 - NfVEL DE INTEGRA<;AO DO PESSOAL CIVIL E MILITAR NA 
UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTI DADE BOM RUIM INSUFICIENTE 
10 10 0 0 
FONTE: Pesquisa de campo 
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0 apoio dos 6rgaos estaduais ao servic;:o de Bombeiro Comunitario; atingiu o 
fndice de 70% (setenta por cento). 
GRAFICO 16- APOIO DOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL AO PROJETO 




TABELA 17- APOIO DOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL AO PROJETO 
QUANTIDADE BOM RUIM INSUFICIENTE 
10 7 2 1 
FONTE: Pesquisa de campo 
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5.1.2.1 Publico Interne 
5.1.2.1.1 Pessoal Militar 
A estrutura disponibilizada para as instala¢es do Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atingiu o fndice de 80% (oitenta par cento) de aprovagao as 
necessidade de seus integrantes de acordo com a pesquisa ao publico interne; 
GRAFICO 17- ATENDEM AS NECESSIDADES DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
8 ATENDE 
8 NAO ATENDE AS 
NECESSIDADES 
TABELA 18- ATENDEM AS NECESSIDADES DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTI DADE 
5 








Os equipamentos e viaturas disponibilizados ao Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atingiram o fndice de 60% (sessenta par cento) de aprova~o as 
necessidades de seus integrantes de acordo com a pesquisa ao publico interne; 
GRAFICO 18- OS EQUIPAMENTOS E VIATURAS ATENDEM AS NECESSIDADES 
DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
. ATENDE 
. NAO ATENDE 
TABELA 19- OS EQUIPAMENTOS E VIATURAS ATENDEM AS NECESSIDADES 
DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTI DADE 
5 








A aceita98o da nova forma de estrutura98o do Corpo de Bombeiros, 
integrando-se com a comunidade atingiu o fndice de 100% (cern por cento) de 
aprovagao de acordo com a pesquisa realizada ao publico interno. 
GRAFICO 19- NiVEL DE ACEITACAO PELA COMUNIDADE NA FORMA COMO 
ESTA ESTRUTURADO 0 SERVICO DE BOMBEIRO 
COMUNITARIO 
. APROVOU 
• NAO APROVOU 
FONTE: Pesquisa de campo 
TABELA 20- NiVEL DE ACEITACAO PELA COMUNIDADE NA FORMA COMO 




A TEN DE NAO A TEN DE 
10 0 
FONTE: Pesquisa de campo 
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0 treinamento que foi ministrado para os integrantes dos Bombeiros 
Comunitarios destes Munidpios foi considerado como sendo born por 60% (sessenta 
por cento) dos entrevistados. 
GRAFICO 20 - NiVEL DE PREPARO E TREINAMENTO DOS INTEGRANTES DO 
BOMBEIRO COMUNITARIO 




TABELA 21 - NiVEL DE PREPARO E TREINAMENTO DOS INTEGRANTES DO 
BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTIDADE BOM RUIM INSUFICIENTE 
5 3 0 2 
FONTE: Pesquisa de campo 
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A integrac;ao do pessoal civile militar das unidades analisadas atingiu o fndice 
de 60% (sessenta por cento). 
GRAFICO 21 - NiVEL DE INTEGRA<;AO DO PESSOAL CIVIL E MILITAR NA 
UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO 




TABELA 22 - NiVEL DE INTEGRA<;AO DO PESSOAL CIVIL E MILITAR NA 
UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTI DADE BOM RUIM INSUFICIENTE 
5 3 0 2 
FONTE: Pesquisa de campo 
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0 apoio dos 6rgaos municipais ao servic;o de Bombeiro Comunitario atingiu o 
fndice de 80% (oitenta por cento). 




FONTE: Pesquisa de campo 
TABELA 23- APOIO DOS ORGAOS DO GOVERNO MUNICIPAL AO PROJETO 
QUANTIDADE BOM RUIM INSUFICIENTE 
5 4 0 
FONTE: Pesquisa de campo 
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0 apoio dos 6rgaos estaduais ao servi<;o de Bombeiro Comunitario atingiu o 
fndice de 80% (oitenta par cento) com bam e 20% (vinte par cento) como 
insuficiente. 
GRAFICO 23- APOIO DOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL AO PROJETO 




TABELA 24- APOIO DOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL AO PROJETO 
QUANTI DADE BOM RUIM INSUFICIENTE 
5 4 0 1 
FONTE: Pesquisa de campo 
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5.1 .2.2 Pessoal Civil 
A estrutura disponibilizada para as instala¢es do Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atingiu o fndice de 80% (oitenta por cento) de aprovagao as 
necessidade de seus integrantes de acordo com a pesquisa ao pessoal civil. 
GRAFICO 24- ATENDEM AS NECESSIDADES DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
• NAO ATENDE As 
NECESSIDADES 
TABELA 25- ATENDEM AS NECESSIDADES DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTIDADE ATENDE AS 
NECESSIDADES 
15 12 
FONTE: Pesquisa de campo 




Os equipamentos e viaturas disponibilizados ao Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atingiram o fndice de 80% (oitenta por cento) de aprova9ao as 
necessidades de seus integrantes de acordo com a pesquisa ao pessoal civil. 
GRAFICO 25- OS EQUIPAMENTOS E VIATURAS ATENDEM As NECESSIDADES 
DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Pesquisa de campo 
• NAO ATENDE As 
NECESSIDADES 
TABELA 26 - OS EQUIPAMENTOS E VIATURAS ATENDEM AS NECESSIDADES 
DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTIDADE ATENDE AS 
NECESSIDADES 
15 12 
FONTE: Pesquisa de campo 




A aceita<;ao da nova forma de estruturac;ao do Corpo de Bombeiros, 
integrando-se com a comunidade atingiu o fndice de 95% (noventa e cinco por 
cento) . 
GRAFICO 26- NiVEL DE ACEITACAO PELA COMUNIDADE NA FORMA COMO 
ESTA ESTRUTURADO 0 SERVICO DE BOMBEIRO 
COMUNITARIO 
. APROVOU 
• NAO APROVOU 
FONTE: Pesquisa de campo 
TABELA 27 - NiVEL DE ACEITACAO PELA COMUNIDADE NA FORMA COMO 
ESTA ESTRUTURADO 0 SERVICO DE BOMBEIRO 
COMUNITARIO 
QUANTI DADE ACEITA NAOACEITA 
15 15 0 
FONTE: Pesquisa de campo 
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0 treinamento ministrado para os integrantes dos Bombeiros Comunitarios 
dos municfpios analisados foi considerado como sendo born par 60% (sessenta par 
cento) dos entrevistados. 
GRAFICO 27 - NiVEL DE PREPARO E TREINAMENTO DOS INTEGRANTES DO 
BOMBEIRO COMUNITARIO 














A integrac;ao do pessoal civil e militar desta unidade, atingiu o fndice de 80% 
(oitenta por cento) . 
GRAFICO 28 - NiVEL DE INTEGRA<;AO DO PESSOAL CIVIL E MILITAR NA 
UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO 




TABELA 29 - NiVEL DE INTEGRA<;AO DO PESSOAL CIVIL E MILITAR NA 
UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO 
QUANTI DADE BOM RUIM INSUFICIENTE 
15 12 0 3 
FONTE: Pesquisa de campo 
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0 apoio dos 6rgaos municipais ao servi9o de Bombeiro Comunitario atingiu o 
fndice de 90% (noventa por cento) 
GRAFICO 29- APOIO DOS ORGAOS DO GOVERNO MUNICIPAL AO PROJETO 




TABELA 30 - APOIO DOS ORGAOS DO GOVERNO MUNICIPAL AO PROJETO 
QUANTIDADE BOM RUIM INSUFICIENTE 
10 9 1 0 
FONTE: Pesquisa de campo 
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0 apoio dos 6rgaos estaduais ao servi<;o de Bombeiro Comunitario atingiu o 
fndice de 80% (oitenta por cento). 




FONTE: Pesquisa de campo 
TABELA 31 - APOIO DOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL AO PROJETO 
QUANTIDADE BOM RUIM INSUFICIENTE 
15 12 0 4 
FONTE: Pesquisa de campo 
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6 CONCLUSQES E SUGESTQES 
6.1 Conclusoes 
Ampliar a abrangencia do atendimento do Corpo de Bombeiros aos 
municlpios com populayao urbana acima de 15000 habitantes, atraves da utilizagao 
de pessoal civil disponibilizado pela comunidade local e uma soluyao totalmente 
viavel. 
Este e o momenta de observarmos, que o Corpo de Bombeiros necessita, 
urgentemente, ser alocado nos demais Municipios para que se oferega o basico de 
infra-estrutura e seguranga a toda comunidade paranaense. 
Para oferecer a comunidade os servigos de bombeiros compatfvel com a 
potencialidade de seus riscos e, para que pudessem ser carreados recursos 
financeiros ao Corpo de Bombeiros, sem, contudo, ferir dispositivos legais e onerar 
demasiadamente o Estado e Municipio, o projeto de Bombeiro Comunitario foi 
levado a efeito com vistas a ativagao e descentralizagao dos destacamentos 
interiorizados, tendo como escopo os objetivos abaixo elencados. 
Ampliar o atendimento da Corporagao aos municipios sem fragao BM 
atraves do apoio de mao-de-obra oriunda da comunidade. 
A efetivayao se da atraves da celebragao de convenio entre o municipio eo 
Estado, SESP, de forma a garantir a padronizagao da estrutura, instruyao, 
equipamentos operacionais e manutenyao dos servigos e aprovayao da alteragao da 
Lei de fixagao de efetivo da PMPR. Este convenio sera celebrado depois de 
satisfeitos os requisites minimos de instalagao, equipamentos e capacitagao tecnica 
dos bombeiros comunitarios. 
Para efeito de estudo monografico, foram abordados os municipios de 
Campina Grande do Sui e Prudent6polis, os quais serviram como base do referido 
estudo, onde concluiu-se que, em fungao da atual conjuntura economica par que 
passam os Municipios e o Estado, a solugao mais apropriada, a curta e media prazo 
e a implementayao de Bombeiros Comunitarios gerenciados e fiscalizados pelo 
Corpo de Bombeiros Militar. 
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A implementa~o desse projeto, sob a gerencia tecnica do Corpo de 
Bombeiros e com o apoio das comunidades, dentro dos principios doutrinarios, 
permite uma inova~o. nao so na maneira de prestagao de servigos, mas tambem na 
formagao cultural da comunidade. 
Essa ideia de implementar associagoes comunitarias de bombeiros funciona 
perfeitamente nos palses europeus, cujas comunidades, com o tempo, formaram 
uma consciencia, sedimentando na cultura a necessidade em participar das 
atividades sociais do Estado. 
Urn projeto depende de urn tratamento especifico e minucioso de todos as 
detalhes, alem de serem levadas em considera~o todas as peculiaridades de cada 
segmento envolvido. 
0 resultado do presente trabalho nao deve ser resumido a uma formula 
magica, mas sim a uma ideia de como desencadear o processo, respeitando a 
formagao cultural, polftica e economica de cada comunidade. 
Atraves dos questionarios implementados com o publico externo e interne, 
ficou bern esclarecido que a comunidade nao se importa em ser atendia par 
bombeiro comunitario au profissional, e sim quer ser sempre bern atendida. Notamos 
claramente que muito ainda precisa ser feito, principalmente, no que tange a 
regulamentagao par parte dos municipios envolvidos, que aderiram ao programa, 
mas nao possuem ainda urn relacionamento total com o Estado. 
Alguns aspectos identificados nas pesquisas as quais servem como 
resposta a implanta~o do projeto: excelente aceitagao pela comunidade envolvida, 
pelo fato de que com o respective projeto, tem-se uma resposta imediata aos 
problemas afetos a combate a incendios e salvamentos e agoes de defesa civil nos 
municipios de Campina Grande do Sui e Prudentopolis; boa integra~o entre 
Bombeiros Militares e Bombeiros Comunitarios; redu~o no tempo de atendimento, 
que apesar de ser superior a 5 minutes, agora se torna mais rapido porque 
anteriormente era realizado pela unidade mais proxima, ou seja, pelo Corpo de 
bombeiros do municipio vizinho. 
6.2 Sugestoes 
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Diante do exposto, sugerimos a seguir alguns criterios levantados quando .. 
da realizagao das pesquisas quantitativa e qualitativa nos municfpios analisados. 
A seguir relacionam propostas, objetivando dar os primeiros passos na 
corregao dos itens elencados, visando urn melhor atendimento, eficaz e eficiente, 
nas cidades envolvidas no projeto de Bombeiro Comunitario. 
Aperfeigoar o treinamento tecnico e tatico dos integrantes do Bombeiro 
Comunitario, visando urn atendimento mais qualificado a populagao, e 
demonstrando mais seguranya nas atitudes par parte dos Bombeiros Comunitarios. 
Treinar os Bombeiros comunitarios a fim de se reduzir o tempo resposta a 
comunidade para que fique dentro dos padroes aceitaveis, ou seja em ate 5 minutos. 
Equipar as unidades de Bombeiro Comunitario com materiais e 
equipamentos visando dar condigoes para que os integrantes possam desempenhar 
bern suas fungoes, haja vista com base nos levantamentos apurados nos 
questionarios. Existe uma grande defasagem de materiais operacionais, e sua falta 
compromete consideravelmente aos atendimentos prestados pelo Bombeiro 
Comunitario. 
Estreitar o relacionamento entre o Estado e o Municipio para que haja mais 
agilidade nos assuntos pertinentes ao cumprimento do acordado no projeto de 
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QUESTIONARIO APLICADO A POPULACAO, AO PUBLICO INTERNO E 
PUBLICO EXTERNO 
•·•···••·••••••••••••••••••••••••••••••• PPI..ICIA IVOl..I"'TAR PO PARAI\JA •••····· ····· .. . ............. CORPO b$ aoMaS~RO$ •••····· .. 
NOTA EXPLICATIVA 
Esta pesquisa visa colher informa96es junto a popula980, objetivando a 
elabora9ao de urn trabalho, em que se busca a analise do Corpo de Bombeiros, 
atraves do Bombeiro Comunitario, nos municipios Campina Grande do Sui e 
Prudent6polis. 
A proposta inicial baseia-se na analise da estrutura, formada 
essencialmente par pessoal civil da comunidade local, sendo treinada e comanda 
par bombeiros militares. 
0 pessoal militar coordena e comanda a fra9ao; ja o pessoal civil e 
composto par membros da comunidade local, funcionarios do setor publico que 
estao a disposigao do Corpo de Bombeiros. 
E fundamental que a opiniao seja emitida com absoluta 
autenticidade, para que os resultados sejam representativos e validos, 
possibilitando conclusoes, depois de tabu/ados e classificados. 
1 - Voce conhece os servigos que o Bombeiro Comunitario disponibiliza a sua 
comunidade? 
( ) SIM ( ) NAO 
2 -Voce achou importante a implantagao Bombeiro Comunitario neste municipio? 
( ) SIM ( ) NAO 
3 -Voce ja foi atendido pelo Bombeiro Comunitario em seu municipio? Se em case 
positive quanta tempo levou para ser atendido? 
( ) SIM ( ) NAO 
( ) MENOS DE 5 MINUTOS ( ) MAIS DE 5 MINUTOS 
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4 - Caso tivesse oportunidade, voce participaria ou incentivaria as pessoas do seu 
cfrculo de amizade a participar, trabalhando como Bombeiro Comunitario? 
( ) SIM ( )NAO 
5 - 0 Corpo de Bombeiros Comunitario atende satisfatoriamente a comunidade local 
atraves deste programa? 
( ) SIM ( ) NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa: 
6 - Durante os atendimentos a ocorrencias envolvendo a atuagao dos bombeiros 
comunitarios estes demonstraram eficiencia? 
( ) SIM ( )NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa 
7 - Durante os atendimentos a ocorrencias envolvendo a atuagao dos bombeiros 
comunitarios estes demonstraram seguranga em suas atitudes? 
( ) SIM ( )NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa 
8 - Durante os atendimentos a ocorrencias envolvendo a atuagao dos bombeiros 




( )NAO ( ) EM PARTE 
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9 - voce confia nos servic;os executados pelos bombeiros comunitarios de seu 
municipio? 
( ) SIM ( )NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa 
10 - Durante os atendimentos a ocorrencias envolvendo a atua<;ao dos bombeiros 
Comunitarios estes demonstraram seguranc;a em suas atitudes? 
( ) SIM ( )NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa 
• POLICIA MIL..ITAR DO PARANA ••··· 
• •••· <• CORPO PI: $()1\11$1:1ROS•···· 
NOTA EXPLICATIVA 
••• • •• 
······ 
. .. . ----
Esta pesquisa visa colher informagoes junto ao pessoal civil que atua 
como Bombeiro comunitario, objetivando a elaboragao de urn trabalho, em que se 
busca a analise do Corpo de Bombeiros, atraves do Bombeiro Comunitario, nos 
municfpios Campina Grande do Sui e Prudent6polis. 
A proposta inicial baseia-se na analise da estrutura, formada 
essencialmente por pessoal civil da comunidade local, sendo treinada e comanda 
por bombeiros militares. 
0 pessoal militar coordena e comanda a fragao; ja o pessoal civil e 
composto por membros da comunidade local, funcionarios do setor publico que 
estao a disposigao do Corpo de Bombeiros. 
E fundamental que a opiniao seja emitida com absoluta autenticidade, para que os 
resultados sejam representativos e validos, possibilitando conclusoes, depois de 
tabulados e classificados. 
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1 - A estrutura disponibilizada para as instalayaes do Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atende de forma satisfat6ria as necessidades basicas de seus 
integrantes? 
( ) SJM ( ) NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa 
2 - Os equipamentos e viaturas disponibilizados do Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atende de forma satisfat6ria as necessidades basicas de seus 
integrantes? 
( ) SIM ( ) NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa 
3 - Voce acha que a comunidade aceitou bern esta nova forma de estruturac_;;ao do 
Corpo de Bombeiros, integrando-se com a comunidade? 
( ) SIM ( ) NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa: 
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4 - Como voce analisa o prepare e treinamento que lhe foi ministrado para o 
atendimento as ocorrencias envolvendo a sua comunidade? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
Justificativa 
6 - Como voce analisa a integragao com os Bombeiros Militares responsaveis pela 
supervisao do servi90 de Bombeiro Comunitario nesta unidade? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
Justificativa 
6 - Como voce analisa apoio dos 6rgaos municipais ao servic;o de Bombeiro 
Comunitario? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
Justificativa 
7 - Como voce analisa apoio dos 6rgaos estaduais ao servic;o de Bombeiro 
Comunitario? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
Justificativa 
• POl..ICIA Mll..ITAR DO PARANA . ----··- --·· ------------ -------··-- ........................................... . 
· CORPO•DE·BOMBEIROS········· ...................... .. . .... 
NOTA EXPLICATIVA 
Esta pesquisa visa colher informac;oes junto ao pessoal militar que atua no 
projeto de Bombeiro Comunitarios, objetivando a elaborac;ao de urn trabalho, em 
que se busca o crescimento do Corpo de Bombeiros, atraves do Bombeiro 
Comunitario, nos municipios de Campina Grande do SUL e Pruent6polis. 
A proposta inicial baseia-se na analise da estrutura, formada 
essencialmente por pessoal civil da comunidade local, sendo treinada e comanda 
par bombeiros militares. 
0 pessoal militar coordena e comanda a fra«;ao ; ja o pessoal civil e 
composto par membros da comunidade local, funcionarios do setor publico que 
estao a disposic;ao do Corpo de Bombeiros. 
E fundamental que a opiniao seja emitida com absoluta autenticidade, para que os 
resultados sejam representatives e validos, possibilitando conclusoes, depois de 
tabulados e classificados. 
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1 - A estrutura disponibilizada para as instalac;Qes do Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atende de forma satisfat6ria as necessidades basicas de seus 
integrantes? 
( ) SIM ( ) NAO ( } EM PARTE 
Justificativa 
2 - Os equipamentos e viaturas disponibilizados ao Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atende de forma satisfat6ria as necessidades basicas de seus 
integrantes? 
( ) SIM ( ) NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa 
3 - Voce acha que a comunidade aceitou bern esta nova forma de estrutura«;ao do 
Corpo de Bombeiros, integrando-se com a comunidade? 
( ) SIM ( ) NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa 
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4 - Como voce analisa o prepare e treinamento que foi ministrado para os 
integrantes dos Bombeiros Comunitarios deste Municipio? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
Justificativa 
5 - Como voce analisa a integra98o do pessoal civil e militar desta unidade? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
J ustificativa 
6 - Como voce analisa apoio dos 6rgaos municipais ao serviyo de Bombeiro 
Comunitario? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
Justificativa 
7 - Como voce analisa apoio dos 6rgaos estaduais ao servi9o de Bombeiro 
Comunitario? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
Justificativa 
... POLICIA MII...ITAR DO PARANA • 
• •••• CQRPO PI: Q(.)IVIEJI:I~()$ • 
NOTA EXPLICATIVA 
Esta pesquisa visa colher informag6es junto ao responsavel do executivo 
municipal pelo suporte ao projeto do Bombeiro Comunitario, objetivando a 
elaborac;ao de urn trabalho em que se analise o servic;o prestado nos municipios 
de Campina Grande do Sui e Prudent6polis. 
A proposta inicial baseia-se na analise da estrutura, formada 
essencialmente por pessoal civil da comunidade local, sendo treinada e comanda 
por bombeiros militares. 
0 pessoal militar coordena e comanda a frayao; ja o pessoal civil e 
composto por membros da comunidade local, funcionarios do setor publico que 
estao a disposic;ao do Corpo de Bombeiros. 
E fundamental que a opiniao seja emitida com absoluta autenticidade, para que os 
resultados sejam representativos e validos, possibilitando conclusoes, depois de 
tabulados e classificados. 
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1 - A estrutura disponibilizada para as instalac;oes do Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atende de forma satisfat6ria as necessidades basicas de seus 
integrantes? 
( ) SIM ( ) NAO ( ) EM PARTE 
Justificativa 
2 - Os equipamentos e viaturas disponibilizados ao Corpo de Bombeiros 
Comunitarios atende de forma satisfat6ria as necessidades basicas de seus 
integrantes? 
( ) SIM ( ) NAO ( ) EM PARTE 
J ustificativa 
3 -Voce acha que a comunidade aceitou bern esta nova forma de estruturayao do 
Corpo de Bombeiros, integrando-se com a comunidade? 
( ) SIM ( ) NAO ( ) EM PARTE 
J ustificativa 
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4 - Como voce analisa o prepare e treinamento que foi ministrado para os 
integrantes dos Bombeiros Comunitarios deste Municipio? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
Justificativa 
5 - Como voce analisa a integragao do pessoal civil e militar desta unidade? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
Justificativa 
6 - Como voce analisa apoio dos 6rgaos estaduais ao servigo de Bombeiro 
Comunitario? 
( ) BOM ( ) RUIM ( ) INSUFICIENTE 
J ustifi cat iva 
ANEXO II 
PROJETO DE IMPLANTA<;.AO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 
POLiCIA MILITAR DO PARANA 
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Ampliar a abrangencia do atendimento do Corpo de Bombeiros aos municfpios 
com populagao urbana entre de 10.000 e 30.000 habitantes, atraves da utilizayao de 
pessoal civil disponibilizado pela comunidade local. 
CONSIDERACOES GERAIS 
0 Estado do Parana tern sido considerado modelo, em termos de 
desenvolvimento planejado e atendimento as necessidades economicas da 
populagao. Entretanto o Corpo de Bombeiros nao tern acompanhado este impulso 
de desenvolvimento. 
0 Parana possui 399 (trezentos e noventa e nove) municfpios, sendo que 
apenas 47 (quarenta e sete) deles, incluindo a Capital, possuem servigos de 
Bombeiros. A missao fim do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana, e o 
Salvamento, o Combate a lncendios, a Busca, a Prevengao, as agoes de Defesa 
Civile outras atividades de Socorros Publicos. 
lnumeras, sao as solicitagoes por fragoes de bombeiros, entretanto a falta de 
pessoal e de recursos financeiros tern inibido a agao, uma vez que o "inpuf' inicial 
com a construyao e aquisiyao de materiais e equipamentos envolve uma demanda 
de recursos que toma impr6pria sua instalagao, sabendo-se que os recursos sao 
escassos e faltam financiamentos para o setor. 
Este e o momento de observarmos, que o Corpo de Bombeiros necessita, 
urgentemente, ser alocado nos demais Municipios, para que se oferega o basico de 
infra-estrutura e seguranga a toda comunidade paranaense. 
Para oferecer a comunidade os servigos de bombeiros compatfvel com a 
potencialidade de seus riscos e, para que pudessem ser carreados recursos 
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financeiros ao Corpo de Bombeiros, sem, contudo, ferir dispositivos legais e onerar 
demasiadamente o Estado e Municipio, este estudo foi levado a efeito com vistas a 
ativa<;ao e descentraliza9ao dos destacamentos interiorizados. 
SITUACAO PRETENDIDA 
Ampliar o atendimento da Corpora9ao aos municfpios sem fra9ao BM atraves 
do apoio de mao de obra oriunda da comunidade. 
A efetiva9ao se da atraves da celebra<;ao de convenio entre o municipio eo 
Estado, SESP, de forma a garantir a padroniza9ao da estrutura, instru<;ao, 
equipamentos operacionais e manuten9ao dos servi9os, e aprova<;ao da altera9ao 
da Lei de fixa9ao de efetivo da PMPR. Neste convenio contemplara os requisitos 
mfnimos de instala<;ao, equipamentos e capacitayao tecnica dos bombeiros 
comunitarios. 
A garantia da padroniza9ao supracitada se concretiza com uma legislayao 
estadual normatizando a cria<;ao do Servi9o de Bombeiro Comunitario nos 
muncfpios, a qual sera regulamentada por Portaria do Corpo de Bombeiros da 
PMPR, e pela dire9ao administrativa e operacional desta nova fra9ao, doravante 
denominada de Destacamento Bombeiro Militar (Dst BM), que sera do Corpo de 
Bombeiros da PMPR e composta por 05 Pra9as, sendo 02 Graduados e 03 
Soldados. 
CONDICOES DE EXECUCAO 
Definiyao de Termos 
Bombeiro Militar: Profissional treinado, com remunerayao, capacitado a 
exercer todas as atividades de bombeiros, sendo ainda Militar Estadual, 
pertencente as fileiras dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, 
conforme o prescrito na Art 144 da Constituiyao Federal. 
Bombeiro Comunitario: Pessoa devidamente instrufda e que, 
voluntariamente ou nao, esporadicamente ou nao, exerce alguma atividade 
no Corpo de Bombeiros sem remunera<;ao do Estado. 
Documentayao de lan<;amento 
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Normativa: lei Estadual que normatiza a criayao do Servi<;o de Bombeiro 
Comunitario nos municfpios, lanya o projeto no Estado com garantia de sua 
continuidade, estabelece a legalidade e padroniza<;ao necessaria a 
implantayao, e autoriza o Estado do Parana, atraves da Secretaria da 
Seguran<;a Publica, a firmer convenio com os Municfpios, com vistas a criar, 
implementer e manter o servi<;o local de bombeiro comunitario; 
Regulamentadora: Portaria do Comando do Corpo de Bombeiros que dispoe 
sabre normas gerais de criayao, organizayao e funcionamento do Serviyo de 
Bombeiro Comunitario nos municlpios, nos termos da lei Estadual; 
lmplanta<;ao em Municfpios sem Fra<;ao BM 
Interesse local 
Interesse por parte dos poderes publicos municipais e da comunidade local 
( associa<;oes comerciais e industriais, clubes de servi<;os, industries, 
comerciantes, funcionarios publicos locais e popula<;ao em geral) em adotar 
e estruturar o Servi<;o de Bombeiro Comunitario no municipio. 
Levantamento Estrategico 
E 0 levantamento de dados para avalia<;ao formal e sera feito pela 3a Se<;ao 
do Grupamento de Bombeiros e avaliado palos seus Comandantes e 
Comando do Corpo de Bombeiros. 
Tal levantamento apurara os dados sociais, geograficos, econ6micos, 
levantamento do risco, formaliza<;ao das inten<;oes de participa<;ao na 
atividade comunitaria, e outros dados que sirvam para apurar a 
complexidade da implantayao do servi<;o de bombeiro comunitario no 
municipio e sua capacidade de mante-lo em funcionamento. 
Convenio 
Analisado o levantamento estrategico e aprovado pelo Comando do CB, 
sera acordado entre o Municipio e o Estado Parana, atraves da SESP-
Corpo de Bombeiros da PMPR, temas que estabelecem as condi<;oes 
minimas para estruturayao (instala<;oes fisicas, viaturas, materiais e 
equipamentos operacionais e administrativos, formayao tecnica, acidente de 
trabalho, pessoal dedicado ao servi<;o, alimenta<;ao, etc.) e a manuten<;ao do 
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funcionamento do Servigo de Bombeiro Comunitario local, efetivados na 
celebragao do convenio entre as partes. 
Efetivo BM Empregado 
Sera disponibilizado pelo Estado uma estrutura minima de pessoal 
composta de 02 graduados e 03 soldados totalizando-se 05 BM para as 
atividades administrativas, operacionais e treinamento aos bombeiros 
comunitarios. 
Estes Bombeiros Militares desempenharao as fungoes de vistoriadores, 
educagao e instrugao continuada das guarni¢es, educayao preventiva, 
palestras, coordenar as agoes de defesa civil e outras atividades nao 
emergencias, cabendo enfim o gerenciamento operacional e administrative 
do Destacamento, cumprindo a missao constitucional do Corpo de 
Bombeiros. 
Efetivo de Bombeiros Comunitarios 
0 efetivo, minima, de bombeiros comunitarios necessaria para o 
funcionamento do Destacamento sera de 04 homens a cada turno de 
serviyo. 
0 bombeiro comunitario pode ser oriundo de entidades publicas e ou 
privadas, oriundo de servigo voluntario ou nao, instaladas no municipio que 
se proponham a disponibilizar pessoal, tais como: 
- Prefeitura Municipal; 
- Entidades Estaduais; 
- Empresas Privadas; 
- Associagoes; etc. 
Para que um cidadao seja apto a se tamar um bombeiro comunitario sera 
necessaria que o mesmo atenda aos seguintes requisites minimos: 
- T er mais de 18 a nos; 
- T er bans antecedentes; 
- Atestado medico especificando capacidade para o desempenho do 
servigo a ser prestado a comunidade; 
- Aprovayao em teste de aptidao flsica; 
- Ter ensino fundamental complete. 
Curse de Formagao 
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0 curso de formagao devera ser desenvolvido, a princfpio no proprio 
municipio, e esta dividido em 05 (cinco) m6dulos: Combate a lncendios; 
Preven<;ao de lncendios; Comunicagoes; Salvamento e Socorros de 
Urgencia, a ser cumprido pela OBM e programado pelo Centro de Ensino e 
lnstrugao do CCB. 
Mensagem de Alteragao da Lei de Efetivo 
Formalizado o convenio, cabe ao Comando da OBM movimentar os BM 
para o Destacamento e, de modo a manter qualidade dos servigos prestados 
pela Corpora<;ao, uma mensagem de altera<;ao da lei de fixagao de efetivo 
da PMPR e enviada a Assembleia Legislativa, finalmente legalizando e 
assimilando no quadro de pessoal a nova fra<;ao do Corpo de Bombeiros da 
PMPR. 
PRESCRICOES DIVERSAS 
0 material didatico dos alunos sera fornecido pelo Centro de Ensino e 
lnstrugao (CEI); 
A avaliagao final dos bombeiros comunitarios, ao termino do curso de 
formagao, sera executada pelo CEI, cabendo ao efetivo de bombeiros 
militares a instrugao, orientagao e esclarecimento de duvidas; 
Quaisquer fatos que nao estejam contemplados no presente memento, 
deverao ser elucidados pelo Comando do Corpo de Bombeiros. 
0 graduado na funvao de Comandante do Destacamento, com o intuito de 
motivagao e merito, deve ter o direito a vantagem pecuniaria de 
representagao de comando por tal exercfcio, logo faz-se necessaria 
alteragao da legislagao estadual para este intento. 
Mario Yoshio WAKO Gel QOBM 
Comandante do Corpo de 
Bombeiros 
BRASAO 
PROJETO BOMBEIRO COMUNITARIO 
1. IDENTIFICACAO 
1 . 1 Secretaria Vinculada 
ESTADO DO PARANA 
CASA MILITAR 
Casa Militar do Governo do Estado do Parana 
1.2 6rgao 
Polfcia Militar do Estado do Parana 
1.3 6rgao Coordenador 
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Corpo de Bombeiros, em conjunto com a Coordenagao Estadual de Defesa 
Civil 
1.4 Unidade Executora do Projeto 
1 ° ao 6° Grupamento de Bombeiros e 1 ° e 2° Subgrupamento de Bombeiros 
I ndependente 
1.5 6rgaos Envolvidos 
Coordenagao Estadual de Defesa Civil; 
Corpo de Bombeiros/PMPR. 
1.6 Tftulo 
Projeto Bombeiro Comunitario. 
1 . 7 Recursos Or9amentarios 
39.11.2121.3190.12.100- Tesouro do Estado (Folha de Pagamento) 
1.8 Perfodo de execuyao 
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lnfcio a partir de Janeiro de 2005, com previsao de implantayao em 72 
municfpios ate o mes de dezembro de 2005. 
2. JUSTIFICATIVA 
Ao Corpo de Bombeiros cabe a execu9ao de atividades de defesa civil, 
preven9ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos, sendo 
que a Corpora9ao atualmente esta presente em 47 Municfpios do Estado do Parana, 
ficando 352 municfpios do Estado, desprovidos dos servi9os de bombeiros. 
0 presente projeto visa atender uma necessidade verificada pelo Governo do 
Estado do Parana no sentido de potencializar os servi9os de combate a incendios e 
a96es de defesa civil aos municfpios onde nao esta estruturado o Corpo de 
Bombeiros da Polfcia Militar. 
Primeiramente serao abrangidos os municfpios com popula9ao superior a 
quinze mil habitantes, atualmente desprovidos de unidades do Corpo de Bombeiros, 
sendo que a tftulo de experiencia serao implantadas unidades nos municfpios de 
Pitanga, Prudent6polis, Campina Grande do Sui e Lapa. 
A principal premissa do projeto compreende a utiliza9ao de Bombeiros 
profissionais e agentes de defesa civil, onde aqueles atuarao na formayao, 
coordena9ao e fiscaliza9ao do projeto e estes serao diretamente aplicados nas 
a96es de combate incendios e defesa civil nos municfpios. 
3. OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo Geral 
Potencializar as agoes de combate a incendios e de defesa civil nos 
municfpios com populagao superior a quinze mil habitantes e que nao contam com 
os servigos do Corpo de Bombeiros da PMPR. 
Aumentar no perfodo de urn ano o fndice de populagao do Estado do Parana 
atendida pelos servigos emergenciais de primeira resposta no combate a incendios e 
agoes de defesa civil de 58% para 78%. 
Atingir os trezentos e noventa e nove municfpios do Estado do Parana em 
uma segunda fase. 
3.2. Objetivo especffico 
Reestruturar o quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros da PMPR, para 
fazer frente ao Projeto Bombeiro Comunitario. 
4. EFEITOS PRETENDIDOS 
Propiciar a 78% da populagao do Estado do Parana, servigos emergenciais 
de combate a incendios e agoes de pronta resposta de defesa civil. 
5. METODOLOGIA DE IMPLANTACAO DO PROJETO 
5.1 Estrategias de Operacionalizagao 
Para operacionalizagao do Projeto Bombeiro Comunitario o Corpo de 
Bombeiros necessita estruturar seu Estado Maior, onde se busca a criagao da 88 
Segao do Estado Maior (BM-8), destinada a coordenagao estadual dos assuntos de 
bombeiros comunitarios e assuntos de defesa civil. 
A BM-8 atuara na coordenagao de implantagao do Bombeiro Comunitario, 
desenvolvendo os aspectos legais, de capacitagao de pessoal militar e formagao de 
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pessoal civil bern como aplicando o pessoal militar disponibilizado em todo o Estado 
do Parana, destacados nas unidades operacionais no setor 8-8 que sera o 
responsavel regional pelas agoes de implantagao do Projeto. 
A nfvel de pessoal para a estruturayao do projeto o Corpo de Bombeiros 
necessita de setenta e dais homens, obedecendo ao criteria de uma dupla de 
bombeiros profissionais atuando na fiscalizayao de urn grupo de municfpios 
dimensionados de acordo com uma regra que considere a populagao e a quantidade 
de municfpios da regiao. 
A BM-1/CCB elaborara proposta objetivando alterar a Lei de Fixagao de 
Efetivos da PMPR para se adequar ao Projeto Bombeiro Comunitario. 
A efetivagao se dara atraves da celebrayao de convenio entre o municipio e o 
Estado/Casa Militar/Coordenayao Estadual de Defesa Civil, de forma a garantir a 
padronizayao da estrutura, instrugao, equipamentos operacionais e manutengao dos 
servigos. Este convenio contemplara os requisites mfnimos de instalagao, 
equipamentos e capacitagao tecnica dos agentes de defesa civil. 
A garantia da padronizayao supracitada se concretiza com uma legislagao 
estadual normatizando a criagao do Agente de Defesa Civil nos municfpios, a qual 
sera regulamentada por Portaria do Corpo de Bombeiros da PMPR, e pela diregao 
administrativa e operacional monitorada pelo Corpo de Bombeiros da PMPR. 
Para viabilidade do Projeto Bombeiro Comunitario serao elaboradas as 
legislagoes especfficas: 
1 ) Normativa: Lei Estadual que normatiza a criayao do Servigo de Agente de 
Defesa Civil nos municfpios, lanya o projeto no Estado com garantia de sua 
continuidade, estabelece a legalidade e padronizayao necessaria a implantagao, e 
autoriza o Estado do Parana, atraves da Secretaria da Seguranya Publica, a firmar 
convenio com os Municfpios, com vistas a criar, implementar e manter o servigo local 
de agente de defesa civil; 
2) Regulamentadora: Portaria do Comando do Corpo de Bombeiros que 
dispoe sabre normas gerais de criagao, organizagao e funcionamento do Servigo de 
Agente de Defesa Civil nos municfpios, nos termos da Lei Estadual. 
5.2 Estrategias de Manutengao 
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A BM-8 coordenara a formagao do Bombeiro Comunitario, estabelecendo 
uma grade curricular que devera ser aplicada em todos os municipios participantes 
do Projeto; 
As unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros (GB e SGBI) manterao 
duplas de bombeiros atuando em uma area pre-estabelecida estando tal dupla 
administrativamente e operacionalmente afetas a B-8 das Unidades Operacionais. 
Tal dupla devera manter os contatos necessaries com a administragao municipal, 
objetivando a formagao, fiscalizagao das atividades e acompanhamentos constantes 
das agoes desenvolvidas pelos bombeiros comunitarios; 
A BM-8 atuara em parceria constante com a Coordenagao Estadual de 
Defesa Civil, objetivando adequar os detalhes necessaries ao perfeito 
funcionamento do presente projeto; 
A Coordenagao Estadual de Defesa Civil sera responsavel pelos contatos 
preliminares com os municipios objetivando a indicagao de pessoal civil em numero 
minimo de dois agentes por turno de servigo. 
5.3. Abrangencia 
0 projeto preve o atendimento em uma primeira etapa de sessenta e oito 
municipios do Estado do Parana, os quais contam com populagao superior a quinze 
mil habitantes, devendo tal fase ter infcio a partir de janeiro de 2005 e ter sua 
implantagao efetiva ate o mes de dezembro do mesmo ano. 
Com esta abrangencia, 78% da populagao do Estado do Parana estara 
assistida pelos servigos de bombeiros. 
5.4. Recursos Necessaries 
5.4.1 Recursos Humanos 
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Setenta e dois bombeiros militares devidamente treinados e capacitados para 
implantac;ao e manutenc;ao do Projeto Bombeiro Comunitario. 
Ap6s a implantac;ao do Projeto estipula-se urn numero minima de seis 
agentes por municlpios, o que totalizara na primeira etapa quinhentos e setenta e 
seis agentes. 
A BM-8 preliminarmente realizara o curse para capacitac;§o dos bombeiros 
encarregados da formac;ao do bombeiro comunitario. 
0 emprego dos bombeiros militares na capital e interior do Estado sera feito 











CURITIBA- sa Sc/1° GB (07 BOMBEIROSl 
COORDENACAO REGIONAL 
PONT A GROSSA- sa Sc/2° GB (09 BOMBEIROS} 
COORDENACAO REGIONAL 
LONDRINA - sa Sc/3° GB (09 BOMBEIROSl 
COORDENACAO REGIONAL 
CASCAVEL - sa Sc/4° GB 111 BOMBEIROSl 
COORDENACAO REGIONAL 
MARINGA- sa Sc/5° GB (15 BOMBEIROS} 
COORDENACAO REGIONAL 
SAO JOSE DOS PINHAIS -sa Sc/6° GB (07 BOMBEIROS} 
COORDENACAO REGIONAL 
FOZ DO IGUACU- sa Sc/1° SGBI (04 BOMBEIROSl 
COORDENACAO REGIONAL 
PARANAGUA - sa Sc/2° SGBI (04 BOMBEIROS} 
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Face a impossibilidade do Corpo de Bombeiros disporem do pessoal 
necessaria, necessitasse de alteragao do quadro de efetivo, conforme tabela abaixo: 
5.4.2 Recursos Materiais 
0 Estado do Parana arcara com as despesas de aquisigao de viatura 
especffica para a atividade. 
Os demais recursos decorrentes da manutengao do projeto correrao par conta 
dos municfpios participantes. 
5.5. Custos 
Os custos para implantagao do Projeto Bombeiro Comunitario correspondem 
aos relatives ao investimento necessaria para implantagao, bern como os relatives a 
reestruturagao do quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros da PMPR. 
5.5.1 Gusto de lnvestimento 
Viatura Especifica1: R$ 120.000,00 x 72 municipios= R$ 8.640.000,00 
5.5.2. Gusto com Pessoal 
Conforme ANEXO A ao presente projeto. 
1 Viatura provida de mangueiras, esguichos e material basico de combate a incendios. 
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5.6. Monitora98o e Acompanhamento. 
A monitorac;ao eo acompanhamento do Projeto 8ombeiro Comunitario ficara 
sob a coordenac;ao geral da 8M-8, e o controle ffsico, financeiro e quantifica98o do 
processo de aplicac;ao dos recursos, aplicac;ao do pessoal e cumprimento das metas 
e das fases preestabelecidas, ficara a cargo das 8-8 das unidades, atraves do 
emprego constante e ininterrupto das duplas de fiscalizac;ao responsaveis pelos 
municfpios de sua area de abrangencia. 
Deverao ser elaborados relat6rios mensais acerca de todas as atividades 
desenvolvidas que serao encaminhados a 8M-8 para controle e fiscalizac;ao. 
6. AVALIACAO 
Semestralmente a 8M-8 realizara reunioes com as 8-8 objetivando a 
avalia98o dos resultados da implementac;ao do projeto, para se estabelecer a 
valida98o do mesmo, abrangendo os seguinte enfoques: 
o Analisar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas. 
o Estabelecer as correc;oes necessarias a aplicac;ao do projeto. 
ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA- Maj QOPM 
Secretario de Estado Chefe da Casa Militar 
